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ꆨ 副扥牴䑡浴潮ⱚ텠 䞲 憣 䍡ꆬ 곚 玡 憣 ꆬ ꍣ Ɒ瀮ㄶ㠮
㌴剕来牃桡牴楥爬周敃畬瑵牡汕物杩湳⁯晴桥ꍆ
牥湣桒敶潬畴楕測灰⸷꽤㈠  ⮬ 띵 뻺ꕶ뇐꡼닄 ㄱ듁
꣊ ꪯ 곝 ꣓ ꥍ 뿟 ꓱ 룻 놵 ꫱ ꛓ ꑪ ꒦ ꪯ 곝 끟 ꣓ ꓱ 룻 릳 ꑰ 남 ꅃ 덯 ꣃ ꒣ 걏 뮡
녎 덯 ꣢ 뫘 ꪯ 쉫 결 Ꙑ ꑀ 쏾 걏 ꒣ ꯪ 럭 ꪺ ⲭ 쉉 걏 Ꟛ 귌 셠 걏 ꕈ ꓀ 쏾 ꪺ 뵤
쎥 Ꙣ 곝 ꕀ 곉 ⲭ ꭄ ꙰ ꚹ ⲧ 귌 녎 때 ꩫ Ꙣ ꗍ 겡 ꒤ 뉺 ꕘ 꾴 Ꟈ ꅃ ꙝ ꚹ
쏸 ꕈ 덑 쉫 쏾 ꪺ ꣆ ꪫ ꙰ ꅵ 뙈 ꑈ ꅶ ꧎ ꅵ 꽔 ꑈ ꅶ  睕晢ꕮ ⦡ ꭋ ꕏ ꑈ 띐
꣬ 깠 ꧈ ꅃ ꛓ ꒽ 뿟 Ꙣ ꛨ ꓨ
춧
꧎ 궹 ꓵ 싻 Ꙣ 띳 둘 ꒺ ꣈ ꭨ 덑 뭻 결 ꣣ ꚳ 믶 ꚡ ꧊
믹 귈 ꅃ ▩ 걏 Ⲥ 쏾 ꪺ 뵤 쎥 ꪺ ꟯ 엜 Ⲵ ꕎ ꫭ ꑆ ꑀ 뫘 꾴 Ꟈ 뭐 앶 ꑏ ꪺ 신
엜 Ⲧ 덯 ꭋ 걏 Ꝁ ꫌ 끷 맯 ꛊ 곬 ꗾ 껑 Ꙣ ꖻ 뎹 ꒤ ꧒ 굮 놴 끑 ꪺ ꅃ
ꅵ ꛊ 곬 ꗾ 껑 ꅶ ⡅湣ꕼ 汕灥撩 ⦤ 꿫 ꣓ 뮡 ⲥ 뮡 걏 뇒 뭘 껉 ꕎ ꪺ
ꕎ ꫭ Ꝁ ꅃ ꣤ ꒺ 깥 ꧒ ꕝ ꝴ ꪺ 뉺 ꧊ ꪺ 왛 ꧀ ꅂ ꑈ 쏾 ꪺ 뙩 ꡂ ꅂ ꥶ 뇐 ꪺ 뱥 깥
떥 ⲳ 걏 ꛊ 곬 ꗾ 껑 뻇 겣 뻇 ꫌ 귌 ꪺ 궫 굮 뻇 뮡 ꅃ ꛓ 덯 ꖻ 껑 ꑝ 덑 럭 ꚨ ꩫ
냪 뇒 뭘 륂 냊 ꯤ 띑 돌 궫 굮 ꪺ 뚰 ꚨ ꅃ
ꗐ
꛽ Ꙣㄸꕀ곶 ⲳ 뎡 껑 ꣃ ꒣ 걏 뽗
ꑀ 때 ꑇ ꪺ ꅃ ꣒ ꙰ ꚳ ꑀ 뎡 Ꙑ 볋 걏 ꅵ ꛊ 곬 ꗾ 껑 ꟎ ꚡ ꅶ ꪺ 뗛 Ꝁ ⲽ 둔 Ꙩ
륆 ꆧ ꕕ ꅃ ꛓ ꛊ 곬 ꗾ 껑 ꒺ 깥 ꥍ ꑀ 꿫 ꪺ 냑 ꛒ 껑 ꑀ 볋 Ⲥ ꕝ ꝴ ꑆ ꕈ 䆨
媪 ꙲ ꗀ 뚶 Ꟈ 뵳 뇆 ꪺ 뷑 Ꙩ 믩 싸 ꪺ ꪾ 쏑 ꅃ 덯 둎 ꒣ 롔 엽 ꑈ ꙮ ꥟ ꡳ 뎺 ꛊ 곬
ꗾ 껑 결 ꛳ ꚳ ꙰ ꚹ ꑪ ꪺ 뱶 암 ꑏ ꅃ ꣆ 맪 ꑗ Ⲧ 곬 ꗾ 껑 뭐 ꒧ ꭥ ꪺ ꙲ ꣥ ꮬ
ꚡ ꪺ 냑 ꛒ 껑 돌 ꑪ ꪺ ꒣ Ꙑ Ꙣ ꧳ ꖦ ꟯ ꥷ ꑆ ꓀ 쏾 ꪺ 뵤 쎥 ⲥ 맏 뷡 ꒩ ꕀ 곉
띳 ꪺ 꾴 Ꟈ ꅃ 믊
녎 ꣆ ꪫ ꧎ ꪾ 쏑 쉫 쏾 ꣤ 맪 걏 ꑀ 뫘 앶 ꑏ ꪺ 륂 Ꝁ Ⲧ ꪾ 쏑 ꒧ 뻰 ꑗ ꥍ
깺 뛕 뻇 ꫹ 곛 쏶 덳 ꪺ 뻇 곬 ꯜ ꕩ 꿠 라 Ꙣ 쏃 붯 ꑗ 걜 뗤 ꅃ ꙝ ꚹ Ⲥ 쏾 뵤 쎥
꒧ 뚡 ꪺ 곉 뵵 걏 ꙍ 쁉 ꪺ Ⲱ ꙰ 덯 ꣇ 곉 뵵 녙 룑 ⲥ 곉 녎 뎴 ꑊ 뉖 뛃 ꅃ ꙝ
궦 뿟 Ꙣ 볚 걷 ꑀ 꿫 덑 뭻 결 걏 ꑀ 뫘 ꑫ ꧊ ꪺ 쇴 돫 Ⲧ ꚹ ꒽ 뿟 덑 뭻 결 ꣣ ꚳ 꾫 꾵 ꧊ ⲳ 녠 덑
띑 릳 ꚨ 걏 앝 낭 ꪺ ꓆ ꢭ ꅃ ꢣ 剕扥牴䑡浴喢 Ⳅ ꍣ 䝲ꍠ慴䍡璻 獳憣 닐 Ɒ瀮쥰
晒潢敲瑄慲湴潮Ⲧ 텠 䝵憤 䍡ꆪ ꊼ 쵝 ꇬ 慣닐 Ɒ瀠氹㌮
ꆨ 䩈⹓桥湮慮뗛 ꅂ 깝 뱺 뇓 쒶 ⲡ ꑪ 궲 ꥒ ꒧ ꭥ ꪺ ꩫ 냪 ꅮ  뭏 ꕟ 㪳 ꗐ ꕘ ꪩ ꫀ
㉕啕⦭ 汕ꍭ ㅕ㞡
믊
务 扥牴䑡ꍓ汴ꉘ測ꑍ짦 浥憡 䍡ꆪ 곤 ꥰ ꇬ 憣 犣 Ɒ瀠泍놴ꡄꖢ뢨ꪺꓟ왆꫅뚡′㐳
ꚹⲽ ꗟ ꣃ ꙵ 뷃 덯 ꣇ 곉 뵵 걏 ꯜ 궫 굮 ꪺ ꅃ 럭 ꡦ 뱷 쎹 ꥍ 륆 껔 ꢩ
⡤ꆦ䅬敭扥ꚹ ⦦ 뵳 쒡 ꛊ 곬 ꗾ 껑 껉 ⲫ 걏 ꭟ 뗛 쒲 ꗇ 롔 ꟒ ꪺ 궷 쁉 Ⲧ
결 ꕌ 귌 궫 띳 떹 ꥷ ꑆ Ꙣ ꪾ 쏑 ꪺ ꓀ 쏾 ꑗ ꑷ ꪾ 뭐 ꖼ ꪾ ꒧ 뚡 ꪺ 곉 뵵 ⲱ ꛓ
녎 덜 Ꙩ ꕈ ꦹ 덑 뗸 결 꾫 롴 ꪺ 뻇 냝 Ꝓ 낣 ꅃ ꚹ ꕾ Ⲩ 뱷 쎹 ꥍ 륆 껔 ꢩ ꑝ ꯅ
뫙 ꖦ 귌 ꪺ Ꝁ ꭾ 걏 맯 ꑈ 쏾 ꪾ 쏑 ꪺ 꾴 Ꟈ 뭐 덳 떲 ⡣啮捡瑥湡瑩啮⦪ ꡴ 닎
룑 쓀 Ⲧ ꒣ ꕵ 걏 ꕴ ꑀ ꖻ ꯶ ꙲ ꗀ 뚶 Ꟈ 뵳 뇆 ꪺ ꙲ ꣥ ꧎ 멋 굮 ꅃ ꆨ
Ꙣ ꛊ 곬 ꗾ 껑 ꒧ ꭥⲪ 쏑 ꒧ 뻰 ꪺ ꟎ 뙈 ꑷ 롧 Ꙣ 냶 껚 ꥍ䕰桲慩
䍨慭扥牳ꪺ 뗛 Ꝁ ꒤ ꕘ 뉻 ꅃ 땍 ꛓ Ⲧ 곬 ꗾ 껑 ꥍ ꒧ ꭥ ꪺ ꪾ 쏑 ꒧ 뻰 ꪺ ꒣
Ꙑ ꒧ 덂 Ⲧ ꧳ Ꙣ ꛊ 곬 ꗾ 껑 ꪺ ꪾ 쏑 ꒧ 뻰 ꑗ ⲯ 뻇 덑 ꧱ Ꙣ 싷 ꕄ 띆 뮻 뮷
ꪺ ꑀ 귓 ꑰ ꓀ ꓤ ꑗ Ⲧ ꕂ ꥍ ꑀ 덳 ꛪ ꕩ 뫃 ꪺ 뚵 ꗘ ꙰ 끧 ꭈ ꅂ ꕥ ꑒ ꥍ 뛂 앝
ꩫ ꧱ Ꙣ ꑀ 끟 ꅃ ꟎ ꚡ 늣 ꗍ 띎 롱 ꅃ Ꙣ ꚹ Ⲧ 곬 ꗾ 껑 겣 귵 ꑨ 뛈 뛈 덺 륌 ꛬ
롭 ꪺ ꙷ 뇆 ꭋ 꿠 뛇 륆 ꣤ 뇽 ꝩ ꪾ 얪 ꫌ ꪺ 띎 뉛 ꅃ
귌
덺 륌 귗 냅 냶 껚 ꪺ ꪾ 쏑 ꒧ 뻰 ⲹ 껔 ꢩ 녎 ꓑ 뇒⡲敶敬慴楴Ɱ⦦ 쓝
꧳ ꪾ 쏑 돌 궫 굮 ꪺ 뎡 ꓀ Ⲥ 둎 걏 뉺 ꧊ 귵 뻇 ꒧ ꑕ ꅃ ꑀ ꓁ ꒣ 닅 Ꙙ 띐 ꥸ 롧
엧 뭻 쏑 뷗 ꪺ ꣆ ꪫ 뎣 덑 뇆 낣 ꧳ ꪾ 쏑 ꪺ 믢 냬 ꒧ ꕾ ꅃ ꧳ 걏 뛇 닎 ꪺ ꖿ 닎 ꥶ
뇐 덑 쉫 쏾 ꧳ ꒣ ꕩ ꪾ⡵湫湕睡扬攩ꪺ 믢 냬 ⲱ ꛓ 덑 뇆 낣 Ꙣ 뉻 ꕎ ꪺ ꪾ
쏑 ꕀ 곉 ꒧ ꕾ ꅃ ꛓ 뇒 뭘 귵 ꑨ ꭨ ꚨ 결 띳 ꪺ ꓀ 쏾 뵤 쎥 곉 뵵 ꪺ ꙵ 앀 ꫌ ꅃ
㐱
덺 륌 ꕈ 귵 뻇 ꣺ ꕎ 꾫 뻇 ꚨ 결 뷑 뻇 곬 ꒧ 궺 ⲱ ꛓ 녎 ꪾ 쏑 ꪺ 둸 놱 앶
ꗑ 뇐 ꑨ 신 늾 ꣬ 뇒 뭘 귵 ꑨ ꪺ ꓢ ꒤ ⲫ 걏 ꛊ 곬 ꗾ 껑 ꪺ 뭻 쏑 뷗 떦 늤 ꅃ ꛯ
덯
귓 떦 늤 ꪺ ꚨ ꕜ Ⲩ 뇒 뭘 귵 ꑨ ꣺ 녯 ꑆ 녒 낪 ꪺ 뻺 ꕶ ꙡ ꛬ 뭐 ꕄ 뻉 ꪾ 쏑 ꪺ
앶 ꑏⳁ 땍 Ꙣ 닄 ꕼ 뎹 ꓥ ꖻ ꒤ ꪺ 쒵 ꥸ 늴 ꒤ Ⲥ ꑈ 걏 ꡓ ꚳ ꫀ 라 ꙡ ꛬ
ꪺ ꅃ ꛊ 곬 ꗾ 껑 떦 늤 ꪺ ꚨ ꕜ Ⲧ 뿠 ꧳ ꣤ 얪 ꫌ 맯 ꣤ 띳 왛 ꧀ ꪺ 놵 ꣼ ꅃ ꛓ
㎡ 剕扥牴䑡牮瑯測쑕 ꍣ䝲敡ꆪ 䎡 ꓨ ꯕ䨬慕ꆪꍣ Ɒ瀮ㄹ㐮
㒢 剕扥牴䑡牮瑕測ꑵ ꪫ ꍣ꟒ ꍗ 捡爼㥡ꆪ ꥀ 慣ꆬꍣ Ɒ瀮ㄹ㦡 ㉕售
꣬
务 扥牴䑡牮瑯測ꑍ ꙡ 䞡 憤 䍡瓌 탴 ⱡꍠ犣 Ɒ瀮㉕㤮
㐲剕扥牴䑡浴潮Ⲧ
ꍣꗑ 敡ꆬ 䎡 ꕟꖮ ꆥ ꆥ 慴ꆪꍣ Ɒ瀮㉕㤮㈴㐠  ꑑ 걦 ꑦ 굸 뻺ꕶ뇐꡼닄 ㄱ듁
ㄸꕀ곶 ꪺ 얪 ꫌ 롳 ⲫ 걏 Ꝁ ꫌ Ꙣ ꑕ ꑀ 뎹 ꧒ 굮 끑 뷗 ꪺ 냝 썄 ꅃ
닄 ꒻ 뎹 㩒敡摥牳剥獰啮摴啒啵即敡町周斣 慢物捡瑩啮啦
剕浡湴楣卥湳楴楶楴
⣅ ꫌ 맯 뽣 뇴 ꪺ Ꙟ ꭈ 㪮 목 띐 ꧊ ꪺ ꯘ 멣
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뉍 ꅃ Ꝁ ꫌ ꪺ 귬 ꓥ 걏 剥慤敲獒敳灕湤瑕剕畳獥慵ⲷ 뉺 삳 룓 슽 ꚨ Ꙟ
삳 ꅃ ꛽ ꗑ ꧳ 덯 ꣇ Ꙟ 삳 걏 얪 ꫌ 얪 ꑆ 뽣 뇴 ꪺ 껑 ꒧ ꯡ 뱧 ꭈ Ꙗ 뽣 뇴 ꫭ ꗜ ꕌ
귌 ꪺ 띐 냊 뭐 뒺 ꗵ ꅃ ꙝ ꚹ ⲳ ꣇ Ꙟ 삳 뎣 ꝥ 껑 ꭈ ꪺ ꟎ ꚡ Ⲭ ꪽ 놵 슽 ꚨ
Ꙟ ꭈ ꅃ 결 ꝋ 덑 뭾 룑 ꚨ 걏 뽣 뇴 뱧 ꭈ 떹 얪 ꫌ ꯡ 얪 ꫌ ꪺ Ꙟ ꭈ Ⲧ ꚹ 꽓 낵
뮡 ꧺ ꅃ
빜 얪 ꡳ 뎺 ꣏ ꯧ 믲 ꑀ Ꙟ ꣆ 㿁 땍 Ꟛ 귌 ꡃ ꓑ 뎣 Ꙣ 빜 얪 Ⲧ 빜 얪 ꖻ
ꢭ ꛼ ꕇ ꒴ 걏 귓 솼 ꅃ Ꟛ 귌 맯 빜 얪 ꪺ 롧 엧 걏 ꙰ ꚹ ꒧ 보 노 Ⳁ 룓 꿠 뉀 때
ꝸ 쏸 ꪺ 뉺 룑 ꛳ 뿗 빜 얪 ꅃ ꛽ ꝙ ꣏ ꙰ ꚹ ⲧ 귌 ꒴ 땍 때 ꩫ 녯 ꪾ ꕌ ꑈ 빜 얪
ꪺ ꓨ ꚡ 걏 ꝟ ꥍ Ꟛ 귌 ꑀ 볋 ꅃ ꛓ 굮 셁 룑 ㄸꕀ곶 ꪺ ꩫ 냪 ꑈ ꙰ ꛳ 빜 얪 껑
쑹 ⲫ 걏 굮 셁 룑 ꕌ 귌 ꙰ ꛳ ꯤ ꛒ Ⲥ 둎 걏 굮 셁 룑 ꕌ 귌 ꒧ ꒤ ꢺ ꣇ 꿠 싇
ꗑ Ꙍ ꣪ 닅 뢹 뙩 ꛦ ꯤ 띑 뛇 뿩 ꪺ ꑈ ꅃ ꛓ 덯 ꭋ 걏 剕扥牴䑡浴潮Ꙣ ꖻ 뎹 ꒤
꧒ 굮 덂 뉺 ꪺ 냝 썄 ꅃ
ꖻ 뎹 ꧒ ꣏ ꗎ ꪺ ꓥ ꖻ 걏 ꑪ 궲 ꥒ ꭥ ㉕꙾ꩫ 냪 䱡剕捨敬汥ꙡ ꓨ ꪺ ꑀ
ꛬ 뙔 ꧶ 냓 ⡢啵牧敕楳啦啬摒敧業攩ꥍ 럧 ꑨ ꪺ ꑀ 깡 ꕘ ꪩ 냓
⡓呎⦤ 뚡 ꪺ 㐷ꯊ덱 ꭈ ꅃ 덯 ꣇ ꭈ ꪺ 꽓 껭 ꒧ 덂 Ꙣ ꧳ 덯 ꛬ 뙔 ꧶ 냓 ꣃ
꒣ 걏 Ꙣ ꥍ ꕘ ꪩ 냓 뷍 ꗍ 띎 Ⲧ ꕌ ꣆ 맪 ꑗ ꑝ ꒣ 롧 샧 껑 쑹 뙔 ꧶ ⲥ 걏 ꕈ
ꑀ 귓 얪 ꫌ ꪺ ꢭ ꗷ Ꙣ 뷍 뷗 ꕌ 빜 얪 ꪺ 놡 ꟎ ꅃ ꙝ ꚹ ⲳ 륌 덯 ꣇ 덱 ꭈ Ꟛ 귌
ꕩ ꕈ 둹 쎸 ꕘ ꑀ 귓 볒 뵫 ꪺ ㄸꕀ 곶 얪 ꫌ ꪺ 뷼 맸 ꅃ 낣 ꚹ ꒧ ꕾ ⱒ啢敲
䑡浴啮ꑝ냑 ꛒ 뽣 뇴 ꪺ ꑰ 뮡 ꅵ 띳 띒 앓 띎 떷 ꅶ  ꑁ憦 ꆨ ꍣ ꎽ 䪣 Ꞿ 즳 㦡 ꍠ
ꪺ 얪 ꫌ 맯 뽣 뇴 ꪺ Ꙟ ꭈ ꅃ놴ꡄꖢ뢨ꪺꓟ왆꫅뚡′㐵
Ꙣ ㄸꕀ곶 Ⲯ 쑹 낵 결 ꑀ 뫘 ꪫ 엩 ⡰桹獩捡汕꓁ 散琩ꥍ뉻 ꕎ 걏 ꑑ
꓀ ꒣ Ꙑ ꪺ ꅃ 럭 껉 ꪺ ꑈ ꑆ 룑  灥牣敩癥⦮ 쑹 ꟎ ꚡ ꪺ ꓨ ꚡ ꑝ ꥍ 뉻 ꕎ
ꪺ ꑈ ꒣ ꑀ 볋 ꅃ Ꙣ 뉻 ꕎ Ⲥ 꿫 ꑈ 맯 ꧳ ꑪ 뙱 Ꙍ ꣪ ꅂ 볐 럇 ꓆ ꪺ 껑 쑹 ꧎ 덜
꒣ 라 ꓓ 륌 솿 ꡳ ⲥ 굮 ꚳ ꑀ ꥷ ꪺ ꭾ 뷨 ꝙ ꕩ ꅃ ꛽ Ꙣ ㄸꕀ곶 ꩫ 냪 Ⲯ ꖻ
걏 ꓢ ꑵ 뭳 덹 ꪺ Ⲩ 귓 ꑵ ꙋ 덹 껑 ꪺ ꟞ 쏀 뎣 ꚳ ꧒ ꒣ Ꙑ Ⲧ ꚹ ꡃ ꑀ ꖻ 껑
뎣 걏 뽗 ꣣ 꽓 ꛢ ⲿ ꑀ 때 ꑇ ꪺ ꅃ 럭 ꑀ ꛬㄸꕀ곶 ꪺ 얪 ꫌ 꺳 ꣬ ꑀ ꖻ 껑
껉 ⲷ ꗽ 둎 ꣤ 꿈 뷨 ꅂ Ꙍ ꣪ ꅂ 뇆 ꪩ 떥 닓 론 Ꝁ 샋 뗸 ⲽ 뭻 ꣤ ꭾ 뷨 ⲵ
ꯡ ꑾ 뙽 ꥬ 빜 얪 ꅃ 㐳ㄸꕀ
곶 ꪺ 얪 ꫌ ꒣ 뛈 Ꙣ 껑 ꪺ ꟎ ꚡ ꑗ ꥍ 뉻 ꕎ ꑈ ꚳ ꒣ Ꙑ
ꪺ 띐 ꣼ ⲥ 귌 빜 얪 ꪺ 멁 ꯗ ꅂ 빜 얪 ꪺ ꓨ ꚡ Ⲧ Ꙣ 뎣 ꥍ 뉻 ꕎ ꒣ Ꙑ ⲧ
귌 굙 띑 굮 맯 ㄸꕀ곶 ꪺ ꑈ 빜 얪 ꪺ ꓨ ꚡ ꚳ ꧒ ꑆ 룑 Ⲵ ꖲ 뚷 놴 끑 ꑀ ꛬ 맯
럭 껉 ꪺ 빜 얪 ꑪ 늳 ꚳ 랥 ꑪ 뱶 암 ꑏ ꪺ Ꝁ 깡 맯 빜 얪 ꪺ 곝 ꩫ Ⲧ 덯 귓 Ꝁ 깡
둎 걏 뽣 뇴 ⡊敡湊慣煵敳剕畳獥慵⦡ 뽣 뇴 Ꙑ 껉 ꑝ 걏 덯 ꛬ 뙔 ꧶ 냓 돌
돟 띒 ꪺ Ꝁ 깡 ꅃ ꕌ Ꙣ ꭈ ꒤ 뫙 ꥉ 뽣 뇴 결 ꅵ Ꝟ ꓍ ꅶ  ꆪ 㒦
ꅃ
䩥慮
䩡捱略猩ⳁ 땍 ꣆ 맪 ꑗ ꕌ 귌 녱 ꖼ ꢣ 륌 궱 ꅃ
뽣 뇴 맯 빜 얪 ꪺ 곝 ꩫ ⲥ ꕈ 녱 ꕌ ꪺ ꑰ 뮡 ꅵ 띳 띒 앓 띎 떷 ꅶ ꒤ 곝 ꕘ
뫝 귙 ꅃ ꅵ 띳 띒 앓 띎 떷 ꅶ 걏 ꑀ ꖻ 껑 ꭈ ꟎ ꚡ ꪺ ꑰ 뮡 Ⲩ 놡 론 뎣 ꗑ ꑀ ꯊ
ꯊ 덱 ꭈ ꧒ 멣 ꚨ ꅃ Ꙣ ꣤ ꒤ ꑀ ꯊ ꭈ ꒤ Ⲩ ꕄ ꢤ ꝩ 뙄 ꑫ ꕄ ꢤ 돌 ꙮ ꪺ 빜 얪
ꪺ ꓨ ꚡ 둎 걏 뉌 링 ꑀ ꑰ 걱 ꓥ ꙲ ꒧ ꯡ Ⲧ 귟 띑 ꒤ 멃 멃 ꥃ 쑚 ⲩ ꥍ ꕌ ꑈ
뱳 ꩸ ꪺ 끑 뷗 ꅃ ꕌ 뭻 결 㪡 덯 걏 껸 ꓆ ꖦ ⢤ ꙲ ⦳ 맽 ꦳ ꪺ ꓨ ꚡ ꅃ ꅶ
ꛓ Ꙣ 뽣 뇴 ꪺ ꕴ ꑀ 뎡 Ꝁ ꭾ ꛣ 삱 ꣠ ⡅浩汥⦤ ꑝ ꚳ 쏾 ꛼ ꪺ ꢣ 룑 ꅃ 럭
땍 ⲿ 뇴 ꪺ 뱶 암 ꑏ ꕩ ꒣ ꕵ ꓎ ꧳ ꑰ 뮡 ꒤ ꪺ ꑈ ꪫ ꅃ ꣆ 맪 ꑗ ⲥ 쇙 ꯼ 뻉
ꕌ ꪺ 얪 ꫌ ꙰ ꛳ 빜 얪 ꅃ 뽣 뇴 뱧 Ꝁ ꪺ 떦 늤 뭐 ꕈ ꦹ ꪺ Ꝁ 깡 ꒣ Ꙑ ⲥ ꣃ ꒣
걏 쇴 ꢭ Ꙣ Ꙣ 뇔 굺 ꪺ 굉 ꯡ 뻞 셡 껑 ꒤ ꪺ ꢤ ꛢ Ⲧ 걏 녎 ꛛ ꢭ ꟫ ꑊ 껑 ꒤
ꣃ 듁 뇦 ꕌ ꪺ 얪 ꫌ ꑝ 덯 믲 낵 ꅃ ꕌ 신 엜 ꑆ Ꝁ ꫌ 뭐 얪 ꫌ ꅂ 얪 ꫌ 뭐 ꓥ ꖻ ꒧
ꪺ
劢 扥ꆴ瑄慲湴潮Ⲥ 쳀 䍲捡ꑆ 䍡璦 ꭪ꆥ ꆥ 憣 닐Ɒ瀮㈲㐮㈴㘠 쇂걦띵 뻺ꕶ뇐꡼닄 ㅬ듁
뚡 ꪺ 쏶 ꭙ ꅃ
Ꙣ ꅵ 띳 띒 앓 띎 떷 ꅶ ꒤ ⲿ 뇴 ꪺ 뱧 Ꝁ 떦 늤 걏 낲 룋 껑 ꒤ ꡫ ꑫ ꕄ ꢤ
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